






Debido  a  la  gran  cantidad  de  información  que  actualmente  nos  ofrece  el  Internet,  se 
vuelve  indispensable  contar  con  herramientas  que  nos  permitan  agilizar  la  búsqueda  y 
recuperación  de  información.    Esta  es  la  función  de  los  metadatos,  que  en  palabras 






Por  ello,  es muy  importante  que  las  revistas  académicas    presten  especial  atención  al 
etiquetado de  los metadatos, que permita  la correcta  indexación de  los contenidos y, en 
consecuencia, los artículos sean más consultados y más citados. 
Este  proceso  de  incorporar metadatos  en  las  publicaciones  digitales  no  es  complicado, 
pero  requiere de  conocimientos básicos  sobre  la  formación de páginas  y programación 
HTML. Open  Journal Systems  (OJS) nos  facilita esa tarea, ya que ofrece una  interfaz con 
formularios para que de manera fácil se llenen los metadatos. 














1. Título  8. Autor o creador 12. Fecha 
2. Palabras claves  9. Editor 13.  Tipo  o  categoría  del 
recurso 
3. Descripción  10. Colaborador 14. Formato  























Después, se debe  ingresar el Título   y el resumen o Descripción del artículo, así como  la 
indexación del mismo, mediante los siguientes descriptores: 
Cobertura:  espacial,  temporal.  Tipo.  Es  la  categoría  del  recurso;  por  ejemplo:  página 
personal, poema, diccionario, música, etc.  Palabras clave. Idioma o Lengua.  
 
 En  el  caso  de  que  el  artículo  cuente  con  archivos  complementarios  el  sistema  nos 
solicitara  la  información del Colaborador, persona u organización que haya  contribuido 
intelectualmente, no como creador, sino de  forma secundaria como: editor,  ilustrador o 
traductor.  
 La  Fecha  se  asocia  al momento en que es enviado el  recurso  y  aparecerá en  todas  las 
pantallas en el resumen del archivo enviado, junto con otros metadatos. 
 
Ahora bien, otros metadatos son  llenados de manera general para  toda  la publicación y 
son definidos por el gestor en la sección de configuraciones. 
Derechos:  Información  sobre  los  derechos  de  la  propiedad  intelectual,  por  ejemplo,  el 
copyright.  Esta  información  se  llena  en  la  sección  de  configuraciones  generales  de  la 
revista en el paso 3: envíos.  




Formato:  Formato  de  datos  de  un  recurso,  sirve  para  identificar  el  software  y,  en 
ocasiones, el hardware que se necesitaría para mostrar el recurso. Descripción  física del 
recurso,  como  su  tamaño,  duración,  dimensiones,  etc.  si  son  aplicables.  El  sistema 
reconoce automáticamente esta información al subir un archivo como galerada. 






















































            <meta name="DC.Subject" xml:lang="es" 
content="copal"/> 
                <meta name="DC.Subject" 
xml:lang="es" content="diversidad"/> 
                <meta name="DC.Subject" 
xml:lang="es" content="nicho climático"/> 
                <meta name="DC.Subject" 
xml:lang="es" content="precipitación"/> 
                <meta name="DC.Subject" 
xml:lang="es" content="temperatura"/> 
                <meta name="DC.Subject" 
xml:lang="es" content="bosque tropical seco"/> 


















            <meta name="citation_keywords" 
xml:lang="es" content="copal"/> 
                <meta 
name="citation_keywords" xml:lang="es" content="diversidad"/> 
                <meta 
name="citation_keywords" xml:lang="es" content="nicho climático"/> 
                <meta 
name="citation_keywords" xml:lang="es" content="precipitación"/> 
                <meta 
name="citation_keywords" xml:lang="es" content="temperatura"/> 
                <meta 
name="citation_keywords" xml:lang="es" content="bosque tropical seco"/> 
        <meta name="citation_pdf_url" 
content="http://www.revistas.unam.mx/index.php/bio/article/view/27850/25774"/> 
